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.°milho, apesar de ser um produto de extrema importância no Nordeste brasi-
leiro, tem produção atual insuficiente para atender à demanda regional. Ouso
de variedades melhoradas, especialmente, a nível de pequenos e médios produ-
tores rurais poderá propiciar mudanças substanciais no rendimentos dessa la-
voura. Para atender a esse objetivo, procurou-se conhecer a adaptabilidade e
a estabilidade de 20 cultivares de milho em 17 ambientes da região, para fins de
recomendação. Usou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso,
com três repetições. Entre as variedades de melhor adaptação, destacaram-se
as BR 5039, BR 5004, AL 25, Sintético Dentado e BR 5011, com recomenda-
ções para ambientes favoráveis e, as BR 5037 e AL 30 e o híbrido BR 3101
(testemunha) com adaptabilidade geral. As variedades BR 5004 , BR 5037,
AL 30 e BR 5011 expressaram também boa adaptabilidade nos ambientes con-
siderados.
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